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Resumen Dados un grafo G(V,E), h y k dos enteros positivos, un
L(h, k)− etiquetado es un etiquetado de los ve´rtices que cumple que las
etiquetas asignadas a dos ve´rtices adyacentes diﬁeren en por lo menos h
y si dos ve´rtices tienen un adyacente en comu´n entonces sus etiquetas
diﬁeren en al menos k. El objetivo del problema de L(h,k)-etiquetado es,
dado un grafo G y l ∈ N , decidir si existe un L(h, k)− etiquetado de G
con ma´xima etiqueta l. El caso particular de h = 1 y k = 0 es el cla´sico
problema de coloreo de ve´rtices de un grafo.
Si bien el problema tiene gran intere´s en el a´rea de teor´ıa de grafos,
tambie´n surge como un modelo adecuado en la problema´tica de redes de
comunicacio´n. Por ejemplo, en las redes de celulares el a´rea de servicio
esta´ dividida en un nu´mero de celdas, a cada una de las cuales se le
asigna una frecuencia para satisfacer la demanda local. Se pueden pro-
ducir dos tipos de interferencias que se deben evitar. Una de ellas son
las colisiones directas, que se dan cuando celdas con zonas de alcance
sobrepuestas utilizan frecuencias cercanas. Para evitarlas, celdas vecinas
deben tener frecuencias alejadas. Las otras son las colisiones ocultas, una
celda no debe recibir sen˜ales de una misma frecuencia desde dos celdas.
Para evitarlas, las celdas que transmiten a una misma celda deben utili-
zar frecuencias distintas.
La nocio´n de L(h,k)-etiquetado fue introducida en [1,2] por Griggs y Yeh
en el caso especial de h = 2 y k = 1 en el contexto de problemas de asig-
nacio´n de frecuencias en redes de radiodifusio´n, en este mismo trabajo
demuestran que este caso particular es NP-dif´ıcil.
Dada la condicio´n de problema NP-dif´ıcil, en este trabajo proponemos
diferentes heur´ısticas y analizamos su performance en grafos generados
al azar.
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